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表① ニューヨーク州の考え方
藪磐1科学鞴 ・愛恥 の嬲 ・道徳
[聯業鱒 ・橄(進 学しない子 どもの)
進学指導 ・相談(よくできる子 どもに)
出席督励
学業不振児の特別学級
精神薄弱児の特別学級
難読 ・難聴児の治療 など
特別
教育
心 身 の 健 康
[精神の鱇 のために
精神医学者のサービス
心理学者のサービス
学校社会騨 家のサービス[
肉体の健康のために
学校医のサービス
学校歯科医のサービス
養護教員のサービス
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②表 公立学校の生徒1人当り
公教育費支出
二 ・ 一 ・ 一 ・ 州1535ドルi・ 位
ア ・ ス カ 州[52… レ12位
ニユ ー ・ジ ヤ ー ジー州463ド ・レ13位
カ リ ・ れ ニ ヤ 州139・ ド・レ9位
ア ラ バ マ 州 ・64ド・レ障 低
1958-59学校年 度
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表 ③ ニ ュー ヨー ク州3大 都 市 の精 神 保健
(Mentalxealth)サー ビス
・1鑒驫 醤學薯碑 學礁 讐 婁人
i
200人(110人)900,000ニ ユ ー ヨ ー ク市7,781,984
?7人?66.257バ ツ プア ロー市532,759
18人23人7人43,675ロチ エ ス ター市318,611
注:州 総 人 口16,782,304
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表④ 義 務 教 育 水 準 の 若 干 の 比 較
備 考日 本1ア ・ リ ・
両 国 と も1963年度
日本 は1964年
アメ リカ は1958年
(甥 力は16941962)
(鰈蹙鸞 育樺34)
(同上の資料)
99.4%
2.23%
28.5人
21.7人
47.9時間
46つ時 間
}31.1%
99.9%
0.67%
29人
26人
(小學)55.0時間
(申學)55.8時間
(4丶學)36.2%
(中學)34.6%
義務教育就學率
特殊教育在學者の學令
兒童生徒に對する比率
初等學校における教師
1人當 り兒童數
中等學校における教師
1人當り生徒數
敏師の1週當 り勤務量
1人當り義務教育費に
占める父兄負擔割合
O
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表⑤ 全圍小 ・中學校収睿人員別學級數
(%)
中 學 校小 學 校
196211963196211963學 年 度
5.5
13.4
75.3
5.8
5.7
10.6
63.7
20.0
21.6
30.6
45.6
2.2
15ユ
25.9
48β
10.4
30人以 下
31～40人
41～50人
51人以 上
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表⑥ 特殊教育の就學状況(1963・5・1推計)
i出副 該觀 數睥 醐 競6鑞駕6轟分區
精 輔 弱i4.251737,38953,5657.26}5.59
゜E不 舳10 .34【58,99・[7,379・2.5・{9.95
病 弱 ・ 虚 剄1.351234,23・i5,459i2.332.・9
養譲學校
及び
特殊學級
盲 學 校 盲および皴 §蚓o.・71・2,・45}5,48・145.・42.・
15,10667.OI65.622,555ろ う學椡 ろうおよび皷 輔o.・3
資 料:「 日本 教 育 年 鑑」1965年版51ペ ー ジ
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